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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















“Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan di 
antaramu, dengan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan” 
(Terjemahan Q. S. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah: 6) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 
Indonesia  dan secara khusus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa 
Indonesia setelah menggunakan metode pembelajaran planted questions pada siswa 
kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru. Subjek penelitian yang 
dikenai tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 
1 yang berjumlah 20 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data dianalisis dengan model 
analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan hasil belajar dalam 
pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 
60,25 dengan ketuntasan belajar 45%, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 
69,55 dengan ketuntasan belajar 70%, dan pada siklus II terjadi peningkatan hasil 
belajar yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 81,05 dan ketuntasan belajar 
89,47%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan penerapan metode planted questions dapat meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 
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